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 Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman (Q.S. Ali Imran : 139) 
 .............Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras 
untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(QS. Al- Insyirah : 6-7) 
 Jangan banyak mengarahkan anak didik dengan celaan setiap saat, karena 
sesungguhnya yang bersangkutan akan menjadi terbiasa dengan celaan. 
Akhirnya ia akan bertambah berani melakukan keburukan dan nasihat pun 
tidak dapat mempengaruhi hatinya lagi. Hendaknya seorang pendidik 
selalu bersikap menjaga wibawa dalam berbicara dengan anak didiknya. 
Untuk itu, janganlah sering mencelanya kecuali hanya sesekali saja (Ihya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based 
Learning (PBL) disertai teknik fishbone diagram dan concept mapping, 
kreativitas, gaya belajar, dan interaksinya terhadap hasil belajar siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas IX SMA Negeri 1 Tawangsari Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling sebanyak 2 kelas, yaitu 
kelas XI IPA 2 menggunakan PBL disertasi teknik fishbone diagram dan kelas XI 
IPA 3 menggunakan PBL disertai concept mapping. Pengambilan data kreativitas  
dan gaya belajar dengan angket, hasil belajar kognitif dikumpulkan dengan 
menggunakan tes, hasil belajar afektif dikumpulkan dengan teknik observasi, dan 
hasil belajar psikomotorik dikumpulkan dengan teknik observasi dan tes. Uji 
normalitas dengan menggunakan uji Shapiro Wilk. Uji homogenitas menggunakan 
Uji Levene’s. Uji hipotesis menggunakan uji non parametrik yang dilakukan 
dengan menggunakan Kruskal-Wallis Test dari software SPSS versi 16. 
Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 1) ada perbedaan hasil belajar 
antara siswa yang diberi pembelajaran Biologi menggunakan model PBL disertai 
teknik fishbone diagram dan concept mapping pada aspek kognitif dan 
psikomotorik, sedangkan untuk hasil belajar afektif tidak ada; 2) tidak ada 
perbedaan hasil belajar antara siswa yang memiliki kreativitas tinggi dan rendah; 
3) ada perbedaan hasil belajar kognitif antara siswa yang memiliki gaya belajar 
kinestetik dan visual, tidak ada perbedaan gaya belajar pada aspek afektif dan 
psikomotorik; 4) ada interaksi antara pembelajaran Biologi menggunakan model 
PBL disertai teknik fishbone diagram dan concept mapping dengan kreativitas 
terhadap hasil belajar psikomotorik, sedangkan untuk hasil belajar kognitif dan 
afektif tidak ada; 5) ada interaksi antara pembelajaran Biologi menggunakan 
model PBL disertai teknik fishbone diagram dan concept mapping dengan gaya 
belajar terhadap hasil belajar psikomotorik, sedangkan pada aspek kognitif dan 
afektif tidak ada; 6) tidak ada interaksi antara kreativitas dan gaya belajar siswa 
terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik; 7) tidak ada interaksi 
antara model PBL disertai teknik fishbone diagram dan concept mapping, 
kreativitas dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to determine the effect of using Problem Based 
Learning (PBL) model with fishbone diagram and concept mapping techniques 
viewed from students’ creativity, learning styles, and its interaction to students’ 
achievement.  
This is qualitative research using  the experimental method. The data are 
taken by cluster sampling  techniques consisting 2 classes of student grade IX 
SMAN 1 Tawangsari  in the academic year 2012/2013. The students of XI IPA 2 
are treated by PBL model with fishbone diagram.  The students of XI IPA 3 are 
treated by PBL model with concept mapping.  The data are collected by using 
questionnaire for the students’ creativity and learning style, the test techniques is 
for cognitive aspect, the observation techniques is for affective aspect.  For 
psychomotor aspect, the data are taken by test and observation techniques.  
Shapiro Wilk test is applied for normally test.  Levene’s test is applied for 
homogeneity test.  Hypothesis test is done by non parametric test by using 
Kruskal-Wallis Test from SPSS Software 16 version.  
The finding showed: 1) the result of students’ learning achievement in 
teaching Biology for cognitive and psychomotor aspect using PBL model with 
fishbone diagram is different from using PBL with concept mapping, in affective 
aspect, however, there is no different result; 2) there is no different result of 
students’ achievement between high creativity student dan low creativity students; 
3) the result of students’ learning achievement in cognitive aspect is different 
from  kinesthetic students and visual students, in affective and psychomotor 
aspect, however, there is no different result;  4) there is any relationship in 
teaching biology using PBL with fishbone diagram and concept mapping to 
students’ creativity  in psychomotor aspect, in the cognitive and affective result, 
however, there is no relationship; 5) there is any relationship in teaching biology 
using PBL with fishbone diagram and concept mapping to learning style in 
psychomotor aspect, in the cognitive and affective result, however, there is no 
relationship; 6) there is no relationship between students’ creativity and learning 
style in cognitive, affective and psychomotor aspect; 7) there is no relationship 
between PBL model with fishbone diagram and concept mapping techniques, 
students’ creativity and learning styles in the cognitive, affective, and 
psychomotor result. 
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